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Rumah Sakit X Kota Semarang merupakan salah satu tempat kerja yang memiliki potensi
bahaya tinggi dan memperkerjakan lebih dari 100 orang karyawan serta terdapat pihak luar
yang harus dilindungi seperti pasien, pengunjung, dan kontraktor. Menurut Peraturan Menteri
No. 1087 Tahun 2010 bahwa setiap rumah sakit wajib menerapkan sistem manajemen K3RS.
Salah satu wujud SMK3RS adalah dengan adanya organisasi atau tim K3RS. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen organisasi K3RS.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan
pendekatan observasional. Wawancara dilakukan kepada anggota tim K3RS dan dilakukan
triangulasi kepada ketua K3RS yang bertanggung jawab atas semua pelaksanaan sistem
manajemen K3RS di RS X Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas
pelaksanaan manajemen dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu input, proses, dan output.
Dari indikator input yang merupakan sumber daya untuk mendukung proses dalam upaya
menghasilkan keluaran yang diharapkan meliputi sumber daya K3, tugas dan wewenang K3,
dan anggaran K3 belum efektif dilaksanakan oleh pihak rumah sakit. Dalam indikator proses
didapatkan hasil bahwa tim K3RS telah melaksanakan kegiatan-kegiatan K3 dengan baik,
namun pelaksanaannya belum efektif. Dan dari indikator output yang merupakan keluaran
yang diharapkan didapatkan hasil bahwa terdapat dokumentasi-dokumentasi dari setiap
kegiatan K3, sehingga output pelaksanaan manajemen organisasi K3RS sudah efektif. Dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen organisasi K3RS di RS X Kota Semarang belum
efektif. Harapannya tim K3RS dapat meningkatkan pelaksanaan K3RS.
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